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学 位 論 文 要 旨 
















移植後血管新生効果について、laser Doppler blood flow解析器を用いた血流回復、CD31
抗体による免疫組織染色による血管新生数、虚血筋肉中の血管増殖因子〔vascular 
endothelial growth factor(VEGF)，hepatocyte growth factor (HGF)〕発現をもって評価
した。一方、細胞移植に用いる若年、高齢マウスの培養BM-MNC各々について、血管増殖因









































 結 論 
 加齢によって血管新生能は減弱するが、VEGF産生能の保たれた若年BM-MNCを移植するこ
とで高齢個体の血管新生は改善する。 
 
